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Manajemen laba dapat terbagi menjadi dua jenis yaitu, 
manipulasi akrual murni dan manipulasi aktivitas riil. Saat ini, 
manajemen mengubah tindakannya dari manipulasi akrual murni 
menjadi manipulasi aktivitas riil. Hal tersebut dapat berdampak pada 
kinerja jangka pendek perusahaan dan dapat menurunkan nilai 
perusahaan. Nilai perusahaan tercermin dari laba perusahaan. 
Manipulasi aktivitas riil yang dilakukan manajemen seperti 
memberikan diskon untuk meningkatkan penjualan sementara, 
mengurangi beban diskresioner untuk meningkatkan margins, serta 
memproduksi secara berlebihan untuk menurunkan harga pokok 
penjualan (HPP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh manipulasi aktivitas riil terhadap nilai 
perusahaan dan meneliti perbedaan nilai perusahaan yang diduga 
melakukan manipulasi aktivitas riil dengan yang diduga tidak 
melakukan manipulasi aktivitas riil. Penelitian ini dibantu dengan 
ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. 
Desain penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Objek dari penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar periode 2011-2015 yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh dari sumber 
sekunder eksternal yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia dan 
yahoo finance. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat 
cross-sectional. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier berganda serta uji t dua sampel tidak berhubungan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa manipulasi aktivitas riil tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, terdapat bukti 
perbedaan nilai perusahaan yang diduga melakukan manipulasi 
aktivitas riil dengan yang diduga tidak melakukan manipulasi aktivitas 
riil. 
 







Earnings management can be divided into two types, pure 
accrual manipulation and real activities manipulation. Nowdays, 
management changes the behavior from pure accrual manipulation to 
real activities manipulation. It can affect firm’s short-term 
performance and reduce the firm’s value. Firm value reflected from 
company profits. Real activities manipulation that management does 
is like giving discount to temporarily increase sales, reducing 
discretionary expenditures to improve margins, and overproduction 
in order to lower cost of goods sold (COGS). This research is aimed 
to examine and analyse the effect of real activities manipulation on 
firm’s value and investigate the difference of firm’s value between one 
which is suspected on doing real activities manipulation and one 
which is not suspected on doing it. This research is helped by the firm 
size as control variable. 
This research design is a quantitative design by testing the 
hypothesis. The object of this research are all manufacturing 
companies which are listed in 2011-2015 selected by purposive 
sampling technique. Data are obtained from secondary external 
sources which are collected from Indonesia Stock Exchange and 
yahoo finance. Based on time dimension, this research is cross-
sectional. Technique of data analysis used are multiple linier 
regressions and independent sample t test. The result shows that real 
activities manipulation can’t affect the firm’s value. However, there is 
an evidence of differences on firm’s value between one which is 
suspected on doing real activities manipulation and one which is not 
suspected on doing it. 
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